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—Art 1« vid», iqoí, se'ns fa(impossl-
bte. He passat aigans mesos sense co¬
brar res. Ara han cregni qae ens reso'-
drien a qüestió reconeixent-nos els
drets passins: non daros cada mer.
Amb non daros tinc de mantenir ia mi¬
nyona, menjar, vestirme i resignarme
a fer de tot en aquest desert {del món.
ja heu vist que no em feia res treure'm
la sotana i cavar de sol a so), però no
em basta.
—Tinc nou cases a ia parròquia, a
a mitja hora o a una hora lluny l'una
de l'alira. Hi tinc desfer de sacerdot, de
mestre, de metge, de jutge de pau i de
secretari. Això l'Estat ho pretén p-gsr
amb nou duros que s'acabaran ei dia
que em mori o que marxi.
— Quan a Santa Maria de Finestres
no hi hagi sacerdot la gent, que hi fa
una vida prou dura, no podrà sobre¬
viure-hi i fugirà a la ciutat, a augmen¬
tar la crisi, la gran desproporció entre
la producció agrícola i la industrial que
n'és una bona causa... I vós quan pu¬
geu, i tols els excursionistes, ja no hi
trobareu una hostafgeria oberta i una
gent que us acollim tant bé com sabem.
•
• *
Santa Maria de Finestres—990 m. en
unes cingleres imponents al centre de
la serralada que va d'Olot a Banyoles—
és i'óillima romanalla d'una abadia me-
dieval, ai peu de les runes del castell del
Baró de Santa Pau molt interessant en
la revolta dels remenses—dels remen¬
ees que han tornat... Fins a Santa Pau
—el poble més a la vora—ei rector de
Finestres hi té una hora i mitja de ca¬
mí.
Vaig comprendre perfectament al
bon senyor. No exagerava gens. Per si
n'hagoéa dubtat l'endemà, camí de Sant
Julià de ia Pineda n'havia de tenir la




La troballa d'armes. - L'entrevista
Alcalà Zamora Oil Robles.-L'actitud
de la Lliga
Retallem de la €Cronlca de Madrid»
signada per Pit:
Avui, Pinter èI del carrer ha girat al
voltant de les notícies cada vegada més
Bcnracicnais que van sortint amb mo¬
lia del descobriment de! contraban de
armes. Foren detinguts diversos emi¬
grats portuguesos coneguis per ésser
vistos a les ter ú'ies de l'Az ñi. Circulà,
cn aquest moment, el rumor de la de¬
tenció del senyor Domingo. Aquest ru¬
mor ei donem a lílol purament Infor¬
matiu i després d'haver conslatal que
no hi ba. fins ara, confirmació del fel.




abandonant el palau presi¬
dencial despréslde la recep¬
ció. A la dreta, l'ambaixa¬
dor d'Anglaterra Sir Eric
Phipps.
(Express Foto)
La impres&ió general ér que els Eocia-
iistes, aliíçon«ts pels esdeveniments de
Viena, es llançaran a un movirueni de
pura follia i despendran, per ia por
que els fa ia vinguda d'un Qovern fort,
iots els cabals de! seu fons polític. Ana¬
ren ai front únic obrer, ma^grat la seva
repugnància instintiva per aquests con¬
tactes, amb l'espersrçi qae les masses
de partits més extremistes donarien el
pit i podrien ésser explotades conve¬
nientment.
Des de! punt de vista po'ítlc, hl ba
avui una notícia sensacional: cridat pel
President de ia Reptiblica, avui ha estat
8 les habitacions del senyor Alcalà Za¬
mora el cap del partit d'Acció Popular,
senyor Oil Robles. L'entrevista ha du¬
rat bora i mitj». El senyor Gil Robles
ha sortit indescripiiblement satisfet d'a¬
questa entrevista. Tinc la impressió de
primera mà: tots els niívo's i obstacles
que s'havien format en contra de ia for¬
mació d'un Qovern majoritari, s'hsi
esvaït en el curs de l'entrevist». Hom ha
examinat la qüestió po'itfca a fons i s'ba
constatat, per una part i altr», la neces-
sital de fer freni â l'anarquia a través
d'un Govern coherent i fort. A hores
d'ara, hi ha poques persones que co<
neixen aquesta no ícia. Els diaris de ia
nit de Madrid no la donen, perquè els
ha passat per alt. Quan seran coneguts
els seus termes, és segur que es produi¬
rà una torrentadt de comentaris.
Hi consíiítïl l'objecte d'alguns co¬
mentaris periodíítlcs la reunió del grup
parlamentari de Lliga Catalana, cele¬
brada dilluns, a Barcelona. Ei Fui! Ofi¬
cial, de Madrid, dóna un protòiüc de
la reunió ple de fan^asi». Els diaris de
la nit segueixen aquest corrent i acu¬
mulen la seva imaginació al voltant de
la reunió. De tota manera, és innegable^
l'expectació amb què és seguida la pre¬
sa de posicions del nostre partit, en
l'ambient de la política genera'.
Discrepàncies a l'Esquerra
Amb motiu de discrepàncies sorgí-
La campanya Pro Insti- '
tut Nacional de Mataró
Un grup de ptres d'alumnes lliures |
de linsMtut de Segona Ensenyança de
Mataró, ettferats de la campanya que
s'bt fet demanant que dit establiment
oBcísl sia elevat a la cítfgoria de «Na-
ciontí» i entenent q c dita aspiració no
sols ér justa sinó molt necessària pels
interessos de la comarca, han recabat
dels Ajuntamenis de's pobles d'Arenys
de M»r, Areryr de Mani, Caldetes, Ca¬
net de Mar, enviessin telegrames al mi¬
nisteri d'Instrucc ó de Madrid so 'Ucl-
tant s'gui dec'arat Nacional linstitut de
Mataró. Es gestion» que Cale'l», Sant
Pol i Pineda facin el mateix. A més, ia
majoria de 'es entitats polítiques (creiem
que seran la 'o alita') enviaran també |
telegrames en igual sentit. No creiem |
exagerar dient que de les primeres po¬
blacions esmentsdes sortiran uns 35 te¬
legrames. Enviarem nota de les entitats
que a'hsn adherit a n'squesta iniciativa.
L'Esco'a de Gèneres de Punt de Canet
de Mar també enviarà telegrama.
des a Badalona entre els elements d'Es¬
tat Català i d'Esquerra Republicana de
Catalunya, el dissabte, per ia nit, tingué
lloc una reunió general en l'estatge del
Centre d'Esquerra, cn ia que s'acordà
per majoria de vots l'expulsió dels ele-
men s d'Estat Català, per no estar con-
I formes amb la política portada fina ara
I pels indicats elements.
\ Aquesta decisió ha estat el tema obli-
^ gat en lots els centres po íiics.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o atildes que
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
Les Noces d'Or del Cir¬
co! Calòlic d'Obrers
Tal com estava anunciat, abans de
ahir, diumenge, va celebrar-se la pri¬
mera Diada commemorativ« del cln-
qoaníè aniversari de ia fundació d'a-
questa popular entitat caiòlica mataro-
rina.
La Importància de tots els actes 1 el
grrndiós èxit amb que foren celebrats,
palesaren una vegada més el grau de
potencialitat a que ha arribat el Circol
Ca òlic d Obrers. Evidentment, el cin-
quanienarl de la seva fundació els
atrapat en una època francament Ho-
reixent, prometedora de les més belles
efectivitats.
Les Noces d'Or tingueren una inau¬
guració adient al caràcler religiós de la
rn'itat. A les vuit del mall varen cele¬
brar una missa de comunió general en
l'església de Sant Josep, que sense exa¬
geracions podem afirmar que ha eslat
la très lluïda de quantes ha celebrat el
Cirro'; una filera Inacabable de noir,
joves i homes, s'atansaren a la Sagrada
Taula prèviament preparats amb una
sentidíssima plàlfca que els adreçà el
Rnd. celebrant Dr. Josep de PtandoHt
Prevere. Durant la missa entonaren
diferents cants religiosos, 1 acabà l'acte
p efós amb el csnl d'un solemne Te
Deum. Es repartiren unes boniques es¬
tampes recordatori.
A mig mati, els entusiastes elements
de l'Associació Esportiva disputaren
un encontre de basquetbol amb l'equip
de Btdalona.
Tingué fases moll Interessants i mo¬
ments de veritable emoció, finàii'zint
amb el resultat de 18 a 20 a favor de
Badalona.
Al mfg-dia quedà oficialment Inau¬
gurada l'Exposició Monogràfica instal-
lida en la Sala d'Exposicions recent¬
ment establerta. Ressegulnt-Ia hom fé
una visió del què ha estat el Circol a
través d'iquest mig segle d'actuació i en
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Totes tes misses que es celebraran demà dimecres, a i Altar Major de i esgiésia de Santa Anna
deis /?/?. PP. Escolapis, seran en sufragi de fànima de
En Joaquim Regàs i Franquesa
que morf el dia 19 de setembre de 1953, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— (A. C. S.)
Els seus fills, filis polítics, ne'ts, néta política, besnétes, germana, germans polítics, nebots, co¬
sins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encoma¬
nin a Déu l'ànima del finat i es dignin assistir a alguna de les referides misses, actes de caritat pels
qudls els quedaran molt agraïts.
Les misses die dos quarts d onze i onze seran amb oferta
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copsa l'idea del seu tnovlment ascen¬
sional. Cerlamenl és una visió retros¬
pectiva de la vida d'aquesta entitat.
Una orquestra amenitzà l'hora de
prendre cafè amb un escollit concert, i
seguidament, a dos quarts de cinc de
U tarda, es celebrà en la seva Sala Ca¬
banyes una gran vetllada commemora-
t.va que atragué una veritable gerna¬
ció que omplf de gom a gom i'espaiós
local, passadissos i portes d'accéi.
Obrí l'acte el Secretari de l'entitat se¬
nyor Josep Maria Cabré amb la lectora
d'un SIarg historial, molt documentat
ptrcert, en ei qual es poaaren dere-
11 :□ els fels més importants registrats
en aquests cinqutn a anys de vida col-
lectlva.
A continuació les gentils senyoretes
Rita Ros i Anita Aromí feren les delí¬
cies del públic interpretant dues belles
I sentimentals cançons que foren pre¬
miades amb llarguíisims aplaudiments.
Les acompanyà ai piano, mestrívoia-
ment, el professor senyor Castells.
Seguidament parlà en nom de la jo¬
ventut del Circoi ei senyor Jaume Co¬
lomer i Msrlori. Amb paraula fàcil i
vibrant glosà ei significat de la festa.
Feu una bella comparança de l'actitud
del jove romà ordenat Diaca, Llorenç,
que fenia cura de l'assistència del Pon¬
tífex i que comminat pels enemics de
Crist a que els entregués el tresor de
l'Església els obrí les portes de l'Esglé¬
sia i mostrant los la multitud humil i
desvalguda els digué: cAcí teniu el ve¬
ritable tresor de l'Esgtésia». Així ma¬
teix en aquest jorn de festa obren les
portes del Circol i ofereixen la contem¬
plació del seu millor tresor als enemics
de Crisi. Exalça la vida ubérrima d'a¬
questa entitat dirigida per una joventut
obrera, ardida i pietosa; les innombra¬
bles famílies que s'hi apleguen; els es¬
culls que ha calgut vèncer per arribar
a aquesta plenitud; la unitat de pensa¬
ment i de criteri que sempre han tin¬
gut; l'enfilall d'energies desplegades
per la joventut dei Patronat de Sant Jo¬
sep per a Obrers que avui ja conduei¬
xen llurs fillets al Circoi; el caliu tota
hora trobat en la massa; el nou concep¬
te de l'actuació dels Circols Catòlics,
en la formació de famílies caiòliqura...
Féu una exhortació a tots per a con¬
tinuar treballant pela ideals sagrais i de
germanor, i acabà referint-se al romia -
ge que efectuaran el proper dia 30 a
Montserrat, invilant a que en postrar se




Morena de la Serra
Beneiu aquest Casal
que aspira a no molt trigar
ser el millor de nostra Terra.
Ei jove orador, que havia estat in¬
terromput vàries vegades per nodrils
aplaudímenis, escoltà al final una en u-
siàstlca ovació.
Després ei tenor d'òpera senyor Qi-
rait executà un recital de romances d'ò¬
pera, inierpreiades amb gran senti¬
ment i jusiesa que provocà ('entusias¬
me del públic qu: l'obligà Inslsteni-
ment a allargar el recital. L'acompanyà
al piano, amb la competència que ei ca-
racteri zt, l'ar ista local stnyor Manuel
Dirz.
Seguidament parlà el nostre company
Jesús Segura, en nom de la Junla Di¬
rectiva de l'Entitat.
Sâiudà ais assistenls i agraí la presèn¬
cia de les representacions d'entitats ca¬
tòliques de la ciniat i algunes de la co-
matci que honoraven la festa. Tnbulà
un fervorós record als fundadors del
Círcol i dedicà paraules d'homenatge a
l'únic supervivent de la primera lunta,
senyor Barsó, que presidia l'acte. G!o-
sà la continuïtat de l'obra del Círcol i
la exemplar perseverança dels seus ele¬
ments i posà de manifest isi reacció que
s'observa en i'estudi de les qüestions
socials. Ha estat davant i'aspecle depri¬
ment—digué—de les actuals lluites so¬
cials que S'ha operat aquesta reacció.
Nosaltres creiem que tenim ia missió
primordial de preocupar nos de les j
qüestions toclals reaccionant de les liui- )
(es de classe que avui fl-gel'len la bu- j
manilat. Ha d'imposir se la doctrina ]
d'amor mi jarç ni l'actuació honrada i
noble dels patrons amb una major jus |
líela distributiva i l'acció serena digna i
lliure dels obrers amb una assenyada
consciència de classe Cal rebutjar d'una
vegada els siaiemes econòmics egoistes
i convence's de l'intScàcia de l'actual
sindicalisme materialista. Cal anar de
dret a Implantar la solució socisl que
prcconí zi l'esg'éaia únic mitjà d'obte¬
nir la veriíabie jus ícla social. Acabà
exhortant a secundar aquest ressorgi¬
ment que ha d ésser el millor fruit d'a¬
questes Noces d Of Fou molt aplaudit
com j» ho havia estat en el cnrs del seu
discurs.
L'xdvocat barceloní, ser yor Josn B.
Roca i Cavall, pronuncià un abrandat
parlament Digué que els Circols Catò
lles han d'ésser una escola, on les clas¬
ses bum ils puguin formar les seves in¬
tel·ligències i puguin estudiar les qúes-
lions més vitals, per desp és convertir-
se en veritables propagadors de l'exíl-
citud del cristianisme; una llar, on hi
convisquin fraternalmen! i amoroaa-
ment les famíües catò ques, talment
com si fos la continuació de la pròpia,
amb lot i'amor, amb toia ia bondat,
amb tota l'alegri»; i un temple on pu¬
guin practicar la seva fe, intensificar la
pietat exercir les bones obres del cris¬
tianisme. I Círcol Calòhc de Mataró,
diu, :é tots aquests aspectes Inviia ics
dones a ajudar en squesta obra, puix
no hi ha reforma d'institucions ni de |
lleis sense una renovació de costums i
en aquest aspecte l'intervenció femeni¬
na és el ficlor decisiu. Fou també llar¬
gament aplaudit.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
OiBia pu I lililtles di li PeU i TrutuiBBt dsl Bt. ViU»Dr. LlinÀs
Tractament ràpií I no operatorl de lea almcrranea (morenea)
Cwacló de lea «úlcerea Olagaea) de lea caniea> — Tota ela dlmecrea l dinmcn-
fea, de 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
Finalment pronuncià ei discurs de
comiat el Rnd. Dr. Piandolit que presi¬
dia en la seva qualitat de Capellà-Di-
recior del Patronat de Sant Josep per a
Obrers. Es sumà a l'homenatge que es
Iribuià al senyor Barsó, recordant que
fou el primer mestre que eil tingué en
ia seva infantesa. Agraí l'actuació de
toia els que varen col laborar en la vet¬
llada, i ia presència de ia multitud que
sempre els encoratja. Remarcà que si
bé era ceri que no posseeixen una se¬
nyera que voici al vent,¡ni sigui iFlumi-
nada pel sol, en cinvi compten amb un
estol d'ardids i voluntariosos elements
que són cada un, una senyera simbòli¬
ca besada pel sol de la justícia i de ia
caritat, i que han de dur-los a ia vic ò-
ria definitiva del demà, sota eis senyals
de ía veritat divina En diferents punts
del seu discurs emocionant fou entu-
siàslicameni ap'audit.
Acabada ia vetllada, tingué iioc l'ex¬
hibició dels gimnastes «Eis Falcons» de
la F. J. C. Eis difícils números de con¬
junt i eis atrevits exercicis acrobàtics
que reali zaren evidenciaren ia formi¬
dable forma en que es troben eis sc-
iuais campions de Catalunya.
La segona pert d'aquesta exhibició
l'efecluarcn en el pati del Círcol extra-
ordinatiameni i( luminat i arranjat, on
s'hi congregà tota la gentada.
Ameni zà aquest festival una nodrida
orquesta sota la direcció del mestre
Castells.
«Eis Falcons» tornaren a actuar i fo¬
ren llargament aplaudits. I darrerament
actuaren per primera vegada eis ele¬
ments de l'Associació Esportiva amb
gimnàsia rítmica i amb vistosos núme¬
ros gimnàstics de conjunt que s'endo-
gueren les simpaties del públic perla
traça amb que debutaren.
La festa acabà a les vuit del vespre.
J. Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
De^atx deQ a 1 Ide 3 a7
Operacions de Borsa i Oírs
Agent per Mataró i Comarca de
C.* d'Assegurances sobre la vids
«ESPAÑA S. A.»





Dinmenge passat com ananclàrem
l'Iris A. C. en sobslitoció del maix que
es tenia de celebrar amb ei Oranoilers,
verificà uns entrenaments oficials amb
intents de rècords socials registrant-se
les següents marquee:
60 metres plans, Carretero, 8 segons.
Triple salt, Carretero, 11'43 (rècord
social).
Llançament del disc, Jaliàn, 28*18
(rècord social).
800 metres plans, Thos 2' 24" 3 5.
Llançament del Javelot; Puig, 34*60
(rècord social).
Sali d'alçida, Boada, 1*55.
2.000 metres plans, Llopart, 7' 14"
2 5, rècord establert.
Boxa
Animació a la Sala Teixidó.- Vetlla¬
da a Santa Coloma de Parnés
Tots els vespres a la Sala Teixidó i
davant molts aficionats s'entrena Lluís
Logan que causa una impressió formi¬
dable per la seva mpvilitat i dura pega¬
da. Es un veritable campió.
Rodolf DUz, que et dia 29 boxa;à
contra Pastor Milanès, li dona la rèpli¬
ca, donant ocasió de presenciar unes
represes força interessants. Trinxer i
Castillo són els altres entrenadors de
Lluís Logan.
—Per la propera setmana la Sala Tei¬
xidó prepara una important reunió a
IMPORTANT





Sil. Ittesi. $1 MITlRà ItlíltnXT?
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva; Ptes. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del mòn
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
SUCUfíSALS A CATALUn/A: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí,Manresa,
ran, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'l^ \
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòilt de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
Tortosa I Valls.
Santa Coloma de Farnés, on s'hi dis¬
putaran 5 combats, entre ells la revenja
del campionat de Catalunya AugerMa-
dí i Conesa i Valls. Escobar i Ca¬
nals obriran aquesta interessant reunió
on també Lluís Logan farà entrenament
públic amb Díaz i Trinxer. També hi
prendran part els petits Rusel i Ber- |
Iran. |
Ciclisme
El festival benèfic del Grup Ciclista j
«La Quintana», celebrat diumenge |
al Parc Municipal, assoli un èxit ;
remarcable |
El diumenge passat es va celebrar en |
el Parc Municipal, de nostra ciutat, un |
festival a benefici de l'HosplSal, orga- |
nitzal pel Orup Ciclisfa «La Quintana»,
el qual va assolir un brillant èxit, assis¬
tint-hi nombrós públic i moltes repre¬
sentacions d'entitats foranes. També hi
van assistir distingides senyoretes que
varen cooperar a dita festa benèfica i
amb llar presència hi donaren més es¬
plendor. Cal dir que amb l'organi zt-
ció d'aquest festival a profit de l'Hospi¬
tal de la Ciutat, els components del
Orup Ciclista «La Quintana», s'han cal¬
çat l'èxit que el seu gest simpàtic me¬
reixia.
A les entitats que varrn ésser repre¬
sentades se'ls va fer ofrena d'una liiça-
da pel banderí. Els premis i iUçades
foren entregais, entre altres, per les se¬
nyoretes Sémproniana Miquel, Carme
Oller i Paquita Mataró.
La Creo Roja local muntà un encer¬
tat servei d'assistència pels casaos d'ac¬
cident. Auxilià a'guns cicMstes que so¬
friren caigudes, els quals marxaren pel
seu propi peu a casa seva. En aquest
sentit se'ns he demanat rectifiquéssim
la notícia publicada en ta nostra edició
d'ahir.
La Banda Municipal, galanlment ce¬
dida per l'Ajuntament, amen! zà la festa
amb ia cura que acostuma, interpretant
música apropiada a l'acte.
En el transcurs del festival vsrcn te¬
nir Hoc les següents proves:
Carrera de leniliud
1. Francesc Calafell, de «La Quinta¬
na».—2. Mon'eys, del Pensament Saba¬
dell. — 3 Josep Romanas, P. Vii;lòria
Sardanyoia.—4. M. Pons, A. V. Hosta-
franchs.
Carrera d'obatacles
1. Vicenç Miquel, «La Qulntana».>-2.
Evarist Font, id.—3. Francesc CaUfeU,
Id.—4. Norbert Pacheco, id.
Carrera individua! de 40 vbltes
1. Lluís Quintana, del Qrup 15 per
hora.—2. Josep Salomó, Sport Maia; o-
ni.-3. Maties Colomlnes, P. C. F. R.
Argentona.-4. Josep Barirés, P. C. A.
Cabrera.—5. Joan Vallrlbera, U. S. Sa-
grera Sant Andreu.-6. Antoni Parla-
sia, «La Quintana».
De la Societat ¡RIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 àS del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melcíot 4*
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabte^ de 4 a ? de la
tarda t de 9 a 11 de la nit l diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: DUs
feiners, del dilluns al dissabte, ds onze
a una del mati l de dos quarts de § a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de $ a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Inform 1 di
per l'Agtocia Pabra per coalertocles teleiO>al<p£e*
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per la Segarra i curs inferior de l'E¬
bre domina bon temps amb cei serè i
vents fluixos del sector Sud.
Per la resta de Caía'unya el cel està
cobert de núvols baixos I algunes boi¬
res.
Les temperatures extremes han estat
les següents: mDxima, 30 graus a Seró-;




Aquest roaíí han visitat el President
de ja Oineralitat el dipu at tradiciona¬
lista per Lleida, senyor Sangenís, i ei
regidor de Barceloní, senyor Soler Ja-
uer, per tal de pregar-li que s'interessi
per ta iliberlal dels det nguis d Oiesa i
del Centre Tradiçiona isia de ia Rambla
de Catalonya 1 per a que sigui aixecada
It clausura de la dita entitat i d'altres
centres tradicionalistes que ha clausurat
el ConrçHef Oovcritacló.
El Conseller interí de Governació
parlant amb ela periodistes dels detin¬
guts d'Olesa, hi dit que serien posats
en llibertat paulatinamen!.
Una denúncia
Francesc Sagara, venedor de peix, ha
denunciat que el dia onze de setembre,
trobant-se en un csfè d'O'esa de Mont¬
serrat, dos individus amb els quals ju¬
gava a cartes li exigiren que els entre¬
gués cent pessetes. Méa tard, els matei¬
xos snbjecíes es presentaren a la fonda
on s'hostatjava i amenaçant-lo amb pis¬
toles li feren entregar tols els diners
que portava i li digueren que st estima¬
va ia vida sortís sense perdre temps del
poble.
Posats a disposició del jutge els indi¬
vidus htn negat que l'haguessin ame¬
naçat amb cap pistola i que tot el que
havien fet era recuperar els diners que
els havia eslal guanyat amb jugades de
mala llei.
Incidents a FAudiència
Aquest malí s'ba vist a l'Audiència la
causa conlra'Mari Ruiz. Vela, auipr.d'on
article publicat a «Catalunya Obrera»,
ii
Advocat
Ronda St. Pere, 50-ptal.
Telèfon 24902 Palau. 40
BARCELONA MATARÓ
considerat com injuriós per les autori¬
tats catalanes.
En llegir-se la sentència que condem¬
nava e! processat a dos mesos de pre¬
só, part del púbiic s'ha posat dempeus
I, brtçDS enlaire i punys closos, ha
amens çat al tribunal.
Han estat descoberts els autors dels
atracaments de la Banca Escrivà
d'Amposta i de! Banc de Jèrlca
Un detingut a ta presó de Tortosa,
anomenat Esteve Fabregat, ha explicat
a un subjecte que s'bavia guanyat la se¬
va confiança tots els detalls de com es
portaren a terme els dits atracaments 1
donant els noms de tots els que hi es¬
tan complicats.




La entrevista del President de la
República amb el cap de la CEDA
S'ha comentat molt en els medis mi¬
nisterials i po ítics la llarga enirevista
que tingueren ahir el President de ia
República i ei senyor Oi! Robles.
Es dóna a la visita un gran alcanç
po'ític en vista d'una pròxima situació
política que es va a plantejar amb mo¬
tiu de la crisi que es deurà plantejar a
les Corts del govern Samper.
Molls diuen que en aquesta enTevis-
es va parlar precisament del pròxim fa-
tur políitc i que s'examinaren toies les
eventualiiats davant una pròxima crisi.
Sembla que Oil Robles en exposar a
S. E. la seva opinió sobre el moment
polític i li va indicar la conveniència dc
formar un govern de centre dreta que
pugui resoldre urgentment els greus
problèmes.plantejats a Espanya.
Declaracions
del senyor Gil Robles
La Llei de Contractes de Conreu
E: ser yor 011 Robles fou preguntat
DIARI DE MATARÓ
shir pels perlodlsles sobre ía resolució
de la Llei de Conlracics de Conreu i la
iTipresiió que en tenia de la resolució
que hi ha donal ci govern, Ei senyor
Oil Robles va contestar xjue havia exa-
tninat el Reglament i ta Llei i que en el
Reglament havia trobat els mateixos de-
fictes que obligaren a declarar anll*
conilitucional ia Llei de Contractes. De
totes maneres, va declarar el senyor Oil
Robles, jo no vacil·laria a declarar nul¬
les la Llei i ei Reglament perquè la
sentència del Tribunal de Qarantiei
diu ben clar que el Parlament català no
té (aculials per legislar sobre aquesta
qüestió. No crec per altra part que el
govern actual agai la responsabilitat de
resoldre per ell sol aquest problema
perquè no és ell qui ha de resoldre
sinó tes Corts. Nosaltres doncs, som
partidaris de portar el problema a les
Corts perquè alií es discuteixi I cada
partit digui la seva opinió sobre la re¬
solució que a'bl vol donar I allò que
realment s'ha de fer en aquest pro¬
blema.
L'drganització de la CEDA
a Catalunya
Els periodistes varen demanar al se¬
nyor Oli Robles si els podia dir quel¬
com de la formació del partit de la
CEDA a Catalunya. Ei senyor Oli Ro¬
bles va manifestar que les notícies que
havia rebot de Barcelona II permetien
airmar que en breu s'anava a la forma¬
ció de la CEDA a Catalunya I que reg¬
nava una gran animació I un gran en¬
tusiasme per la constitució del partit.
Sobretot entre els elements del camp,
la formació del partit ha causat una
gran alegria I puc dir que l'organitza¬
ció es prossegueix amb gran entusias¬
me.
El contraban d'armes
Sembla confirmar-se que Pafer
prendrA derivacions sensacionals
S'espera amb gran Interès les deriva¬
cions de l'assumpte de la Iroballa d'ar¬
mes. Es creu que les derivacions no
tardaran a conèixer-se I que ben aviat
hi haurà en aquest afer notícies sensa¬
cionals.
Obaorvatori Mcteoroiôcla da loa
itiatolaa Pita da Mataró (Sta. Amud
Observacions del dia 18 setembre 1034
■orea d'obiervaelói 8 matí - 4 tarda























MêA dal cali S - MT
itetal do la man 0 — 2
A'obiarradan J. Guardia
—üi direm la can de Mataró que (é
millors preus de bateria de cuina. Què?




boia, per tai dafavorir ai
comerç de la Ciutat, prega
a tes botigues i tendes de
tot Mataró, que no hagin
portat mostres deis seus
productes, ho facin ei més
aviat possible, enviant-ies
a ia Casa Rectoral durant
aquesta setmana, per a
escollir ei més adient.
Es creu que es va ai processament de
diversos diputats, molts d'ells socialis¬
tes. El jutge Alarcón ha anat a Bilbao
on hi d'enllestir algunes diligències re¬
lacionades amb aquest afer.
El senyor Echevarrieta acusa a l'ex-
minisire senyor Marcel'lí Domingo
Les declaracions del senyor Ecbevar-
rieta davant el jutge foren de gran Im¬
portància. Va negar que ell hagué 1 ve¬
nut armes als socialistes i que solament
en va vendre a uns portuguesos emi¬
grats a Espanya I que es preparaven a
entrar-Ies a Portugal. Echevarrieta ha
assegurat que en l'operació no inter¬
vingué per res el senyor Prieto, però
que ela senyors Marcel'lí Domingo 1
Aztñi n'estaven assabentats, I el primer
d'ells el posà en relació amb els portu¬
guesos.'
El portuguès Mounos Pintos
davant el jutge
Ei jutge ha parlat amb el portuguès
detingut senyor Mounos Pintos. L'en¬
trevista durà des d'un quart d onze Sns
a tes tres de la matinada I sembla que
les declaracions foren Interessantíssi-




La premsa de dreta continua pobli •
cant àmplies Informacions sobre aquest
tema que naturalment s'ha convertit de
seguida en obj:cte de polèmica polí¬
tica.
S'ls tarda
El Consell de ministres
Aquest matí, a dos quarts d'onze ha
començat el Consell de ministres a la
Presidència i ha acabat a dos quarts de
tres.
En sortir del Consell el ministre de
la Querrá ha protestat dels periòdica
que tracten de monàrquic el general
Fanjol, el qual en els primers moments
va acatar el nou règim I l'ha servil sem¬
pre Ileialment.
Ha estat nomenat el general Fanjul
per a practicar la Inspecció al Consorci
de les Fàbriques d'armes, per la seva
competència I especlall ztcló en l'as¬
sumpte a que es fa referència.
El ministre de la Governació ha dit
que la tranquil·litat era complerta en
tot el territori de la República.
El ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat als periodistes que la disposició so¬
bre les comunitats de Camperols deixa¬
va establert que podia obtar-se per la
explotació Individual o col·lectiva.
El president del Consell, senyor Sam¬
per, els ha explicat que el Consell s'ha¬
via ocupat de l'afer del contraban d'ar¬
mes, però que no havien pres cap
acord per estar en mans del jutge espe¬
cial que hi nomenat.
La nota oficiosa
La nota oficiosa facilitada comença
dient que en el Consell hi ha hagut un
lleuger canvi d'impressions sobre l'ac-
lualitat política.
De Presidència s'han aprovat dos de¬
crets; un per l'adquisició de material
per l'aviació militar I l'altre establint la
Zona Franca de València.
Tots els decrets que fan referència
als altres Ministeris són purament de
tràmit.
Desmentiment
El ministre de la Querrá ba desmen¬





de la política europea
LONDRES, 18.—La premsa d'aquest
matí es mostra molt preocupada pel
rumb de la política europea a centre
Europa. Segons notícies que han arri¬
bat a diversos periòdics, l'apropament
franco Italià podria donar lloc a una re¬
visió de l'estat actual de les aliances i
l'ajut de França als soviets el desplaça¬
ment de Po'ònia de la seva aliança amb
França.
Alguns periòdics insisteixen en que
s'està formant per part d'Alemanya ona
aliençi que comprendria Alemanya,
Polònia, Hongria I Iugoslàvia. El «Dalíy
Mall» comentant aquesta notícia diu
que aquesta aliança militar seria la més
potent que hauria vist Europa des de
Napoleón.
Per altra part certs periòdics en re¬
collir aquesta notícia asseguren que en
cas de que entre aquests països s'arri¬
bés a un acord, França formaria una
aliança amb Rússia, Txecoslovàquia,
Romania i segurament Itàlia.
La decisió de Polònia, cada dia més
accentuada, de abandonar a la seva
aliada França, sembla ésser degut a la
seguretat que ha rebut de que Alema¬
nya s'esià preparant a ésser una de les
primeres potències mliiiars en breu ter¬
mini.
Per altra part Iugoslàvia jutja prope¬
ra una guerra entre Alemanya i Itàlia
pera l'Independència d'Austria i per
tant vol posar-se al costat d'Alemanya
a qui jutja superior a la potència mili¬
tar d'Itàlia, a la qual no concedeix cap
capacitat militar.
El tractat de comerç
entre EE. UU. i Espanya
WASHINGTON, 18. — El Departa¬
ment d'Estat anuncia que molt aviat es
va a entrar en negociacions amb Espa¬
nya per a la conclusió d'un nou tractat
de comerç a fi de desenvolupar les re¬
lacions comercials.
Segons estadístiques del departa¬
ment d'Estat durant aquests darrers
temps el comerç amb Espanya ha cai¬
gut d'un 50 per cent Les negociacions
començiran el 12 de nòvembre.
La televisió
NOVA YORK, 18.-EI president de
la «Radio Corporation» ha dèdarat al
«New Voik Times» qae alguns eng|.
nyers d aquesta Companyia estaven
completant el sistema de transmissió
d'Imatges per mitjà d'ones curtes.
Cartes, missatges, xecs, podrien ésser
tramesos a distància en faciímils.
S'espera que aquest sistema podrà
ésser Inaugurat l'any vinent entre Nova
Voikl Filadèlfia.
El comerç anglo-alemany
LONDRES, 18. — Amb l'objecte de
negociar unes noves bases que regulin
ei comerç anglo-alemany ha marxat a
Berlín una comissió.
Actualment el comerç anglo-alemany
sofreix una gran disminució a conse¬
qüència de tes disposicions adoptades
per Alemanyi sota la direcció del doc¬
tor Schacht.
A més de la regulació del comerç la
comissió que va a Berlin tindrà de cer¬
car una solució al greu problema de
tes transferències.
En els cercles financiers es diu que
en cas que aquesta comissió no solu¬
cioni satisfactòriament les qüestions
que es refereixen a tes transferències ei
govern britànic adoptarà el sistema de
les compensacions ja adoptat per la
Cambra dels Comuns,
incendi
NOME (ALASKA), 18.—Un Incendi
ha destruït tot el raval dels negocis
amenaçant el reste de la ciutat.
Nome és un centre miner de gran
importància. Compta 1.500 habitants
dels quals 400 han quedat sense vl-
venda.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mnlas, 18-Matar6-TclèfM 264
Hortt de desdabc De 10 a Í de éaf
Dtssabtee, de 10 a i
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, glror
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de eontraetei mercantils, ete.
Secció fituuiciefA
Cotitiaile» da Baratlenadal dis d'avot
faeilitades pal aarradar da Caaarf ét
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«LA URBANA" '[¡j|j[ 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidentr; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Festa Major.—'El tiplsme de la diada
de Sant Llop preval a travers del temps
1 les contrarietats. La pineda de vora
l'ermita s'emplenà de carraatges a pri¬
mera hora del maií, duent devots de
tot el Maresme que ompliren de gom a
gom la capella del Sant durant l'oSci.
Celebrà Mn. Enric Xicola l'oSci solem¬
ne als sons de l'orquestra «O'ienlal
jazz. Abans de l'oferfori l'oficiant feu
on senzill i bell panegíric del Sant i
acabat hom canià ets goigs que coreja
ren els fidels.
L'endemà a l'esg ésia parroquial es
celebrà un ofici molt solemne scluant
d: prevere Mn. Enric, assistit de Mn.
josep M. Camp, vicari de Sant Josep de
Mataró i del Rector d'Alcoll. Ei Or. Jo¬
sep Molerá, Pvre, ev-rector de Dosrius
i actual regent de la Mercè, amb hàbit
de prior, pujà a la trona i enaltí elo-
qúentment les g'òriea del Sant.
Es vengueren molfíssims panets de
Sant Llop.
Les festes als envelats foren vistoses
i concorregudes, encara que sobraven
dessldències i Incidents dels quals al¬
guns veïns del poble ja es lamentaren
en una nota apareguda çn aquest Diari.
Ping-pong i Tennis. — El Ping-pong
que els fejocistes tenen instal·lat al lo¬
cal del Sindical Agrícola Ca'ò-ic, ha
tingut un gran èxit entre les senyoretes
T joves de la Co'ònía d'estiuejants.
Hom també ha muntat una bella i es
paiosa pista de tennis, esport nou per a
nosaltres, que ha tingut una joiosa aco¬
llida. Sota ia presidència del jove sport¬
man Joan Aguilà i amb entusiastes d'a¬
quest esport estiuejants i del poble s'ha
constituïi una junta que es proposa do¬
tar el nou camp de tols els elements ne¬
cessaris per a bastir una complerta i
perfecta pista.
Esdeveniment teatral. — Diumenge
passat un estol de senyoretes de la co-
no oblidin que són
els volums de (]ue es compon un srempiar del
Dr. JOAN MIRANDA
Melgt de Puériculture de l'dnetitut de la Dona que freballa* de Barcelona, I metge ecpeclaliïta d'Infància
^^ de la cMutaalltàt Allanga liataraniM.
Té el gust d'oferir el seu consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Salan, 395 - Mataró
Dies I hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a S de la tarda
( Ballly - Baitlière — Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, etc.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Más de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extratngera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSí vol anunciar eûcaçment>
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baili|-Baillièr8 y Hiera Reunidos,S. A,
Enric Granados, 86 y 88 — BARGîLONA
lònla i del poble posà en escena, en la
sala de teatre del S. A. C., bellament
enramada, cFabiola». una de les millors
obres per elenci femenins, de Mossèn
Punií i Collell.
Fou un èxit sense precedents. La sala
era plena a vessar de la Colònia de
Dosrius i Canyamàs i de molta gent del
poble que aplaudí fervorosament i'ac-
tuació reeixidívsima de les gentils ac¬
trius—moltes de les quals debutaven en
iealre—. Remarquem: Margarida Subi¬
rá feu una veritable creació de la prota¬
gonista, dolça en els passatges tendres,
enèrgica en els tensos, forní una actua¬
ció perfecta. Magdalena Subirá—Afra
autèntica—1 Maria Munné—un Fulvl de
cap a peus—reeixien Admirablement en
les escenes d'intriga i arrencaven els
aplaudiments de tot el públic. Les ne¬
nes Carme Aguilà i Carme Cosp tenen
remarcables qualitats per al teatre i fe¬
ren unes Stra i Emerenciana, respecti¬
vament, que emocionaven. Pilar Xicota
en Agnès, i Qaimeta Pinós en Cecília i
Missatger reeixiren notablement de llur
difícil comès. Les germanes Carolina i
Carme Agell encaixaven perfectament
en Dútia, Sant Pere i Diaca. Rita Calm,
Carme Boix, Paquita Ciaus, Núria
Calm i Maria Sabé, toies, ho feren molt
bé. Els decorats i vestits, rlquíssims, i
un maquillatge afortunat.
En un entreacte el nen J. Castellaa-
guer i Simon recità ona bella poesia
que fou molt aplaudida.
A les moMsiimes felicitacions que
reberen bi adjuntem la nostra ben sin¬
cera.
I Corresponsal
^ Llegiu el «Diari de Mataró»
Notes Religioses
Dimecres: Sant Qener, Santa Cons-
tança i Santa Maria de Cervelló (valgus
del Socós).—Zémporcs.
QUARANTA HORBS
g Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Dolors Brunet.
Boèüíea parroqMtal <íe Santa Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; ItU-
tima i les 11. Al matí, a les 6*30, trlsa-
gi; i les set, meditació; • les nou,
missa conventual cantada.
Demà, a les 8'30, Corona Josefina.
Parròqaia áe Sani jam i Sami Jouf.
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos qnarts de 8, rosari, estació i An¬
gelas.
Església Santa Anna de PP. Escoía-
pís.—Demà, a dos quarts de 7, misât a
intenció particular; a les 7, missa a l'at¬
iar major, durant la qual es faran els
exercicis de devoció a Sant josep; les
misses de dos quarts de 6 a tes 9, a l'al¬
tar major i les de dos quarls d'onz: I II
en el mateix altar amb oferta, apran en
commemoració del primer anivçrsari
de D Joaquim Regàs (a. C. s.). Tarda,
a dos quarts de 7, exercici del Via-
Crucis.
CIMENTS
Rapid • Lent - Calç - Quíx,
ASLAND - SANSON
P. Barbosa Pons Sia. Teresa, 44
Impremta Minerva. —Mataré
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eacàrrec»! LLI5RER1À ÀBADAL - Riera. - Mataré
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
-
, ^ * .sr compta amblb neteja de les ma-
íjuines d'escriure és el Goya 10 BARCELONA Tel. 72482 més abonats a Barcelona
t,, i a Mataró per realitzaríactor principal pel seu
bon funcionament 1 con- Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes. els seus treballs amb tota
^ ^ w w cura 1 absoluta garantia
^ SERVEI A
db la
CAJA DE AHORROS Df MATARÓ
DIA RIDE MATARÓ
FIXADOR : MVNY
Fixa el cabell abrillantante lo
sense produir-li caspilla blanca
PAQUET PEP LITRE Pies. l'50
Productes Bellesa - NVNY
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir Fexquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
Vobareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
aOSBP ANDRBU
Concessionari exclusiu per Mataró i Coinarca
us facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.




Ocasió i ganga ' IMPREMTA : MINERVA
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts t\a la carta
Rambla^ de 'Santa Mònica, 21 1 23
propi per a dos automòbiils, en immi
llorables condicions per il seu lavalge.
Visible totes les tardes.
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona ' Rsó: Angel Qalmerà. 20, baix.
Venc cases següents: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, I clau en mà; 2 baixos
Avingoda República, clau en mà; 1 a
carrer liuro, baixos i pis, toia mosaic;
altra a carrer LepanS dalt i baix. Iota
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont-
terrat, dalt i baix, c'aa en mà; altra a
carrer Sia. Teresa, dalt i baix, clau en
mà; 3 qaarteres vinya prop Parc; 1 essa
dalt i baix, tota mosaic, clau en mà, al
Rierot; 3 tendes de queviures del més
cèntric de Mataró; 1 carnicería; 2 cases
al carrer de Sant Agusif, dalt i baia; 2
cases carrer Santiago Rassinyol. Un
cofxe de 3 places, patent pagada, matea
«Colechet».
Diner particular col'locaria al 6 per
100 anual en 1." hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
Es ven botiga
de queviures, cèntrica i acreditada.
R«ó: L. Arrufat, Fermi Qalan, 482.
Tol el malerial d'escriplori:
llapis, linfes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




Es troba de venda en els üocs següentm^
Ulbrerta Minerva . Barcelonot 13
Llibreria Tria. . . Rambla^ 23
Llibreria H. Abadai.. Riera, 48
Llibreria lluro. . . Riera, 40
UVbmia Caiòika . Santa Marta. IG
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cfses recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Idmlnlslrcio de flaques
FERNANDO JULIÀ Teiuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Ball s als
AhTON! GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.157
Esíablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOB CAIMAPI Amàlia, 3S - lelef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Baaqaers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lois els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO C>i TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
B.4A^C ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eieclriques
M ILES A Biada. 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics
EMILI SUBIA Charraca, 39- letton 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MJLRCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7- TeL 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
PcrencèrrecsrJ. ALBERCH, Sart Antoni, 70 - Tel. 7
col'iebis
MÚTUA 'iSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6-Tel. 280
Densionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Càpics
MAQUINA D ESCBIUBB A. Guimerà, 17 balx
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcatisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Ler
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets I abonaments
fnacràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M, Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA * Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
indú iries Eleciro-fialváa'qaesESPAÑOL / C.« LTDA. Rúa. Barceló, 35a45
Niqueláis, cromáis, courejats.
Maquinària
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articlea de Fumlsferla
Màquines d'eserinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
],Preu fet i administració
Netdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 395
Medicina general i Malalties dels nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Oblecict per a rcdal
LA CAB7UJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, ÍJ
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 52'
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Reeaders
¡OSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. 7el. 217
Primer recader - Dues sortides en auios-camione
Taplsscrs
ENBIC SEÑAN Confecció i reslanraciv
Treballs a dom'cili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TialOcs I EsenrsloBS
JOAN FONTANALS Lepanto, 60~7el. 396^
Agent de tS. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONi MACIÀ ' Argüeües.22
Director de l'Agència «Via Enllà» "
